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Côte d'Ivoire (Ivory Coast) TaiForest 1 0
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ebolavirus 1994
Gabon Mekouka 52 31
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South Sudan Nzara 34 22 Sudanebolavirus 1979
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*Numbers reflect laboratory confirmed cases only.
